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ambutan Hari Ke-
bangsaan ke-59 se-
. rnalarn nyata lebih
bermakna dengan 'penam-
pilan barisan atlet Sukan
Olimpik Rio yang diberi
penghormatan menyertai
perarakan di Dataran Mer-
deka. .
.Kehadiran atlet ternama
seperti jaguh badminton ne-
gara Datuk Lee Chong Wei, .
ratu terjun negata Pandelela
Rinong serta atlet berbasikal
*trek Azizulhasni , Awang,
temyata memberi daya ta-
rikan utama perarakan se-
malam.
Sepanjang perarakan itu,
bas berbumbung terbuka
yang dinaiki Olimpian ne-
. gara bersama pegawai dan
- ' jurulatih, menerima sambu-
tan paling meriah daripada
penonton yang' menyaksi-
kan mereka di kiri dan ka-
nanjMan.
'Bagi Chong Wei yang me-
rangkul pingat perak. di Rio
sekali gus ketiga sepanjang .
penyertaannya di Sukan
Olimpik, semalam adalah
antara detik paling bermak -
na untuk '.~ya apabila
menerim,\p yghargaan se-
begitu b~ar!
"Saya sendiri tak sangka "
berpeluang untuk menyam-
but hari kemerdekaan di si -: Saya sendirl tali: sangka
ni. Ini satu pengalaman yang berpeluang untuk
cukup bermakna untuk diri menyambut han
saya. k' .. .
"Ramal yang hadir mem- -, emerdekaan di Stnl. Ini
beri sokongan kepada kami, saru pengalaman yang
Harap de~g~ so~ongan cukup bermakna untuk
berterusan inl.vkaml dapat diri saea" ~
meraih kejayaan lebih besar' saya
pada masa depan," kata - Lee Chong Wei
nya. "
. Sementara itu, 'Pandelela ta bersatu dari dulu hingga
turut teruja dapat meraikan sekarang," katanya .
kejayaannya meraih pingat Rio adalah Olimpik paling
perak bersama orang ramai cemerlang untuk kontinjen
yang hadir ke Dataran Mer - negara sepanjang penyerta-
deka semalam. an di temasya sukan ter -'
"Paling saya bangga se- besar dunia itu apabila me-
bagai atlet ialah apabila da- raih keseluruhan empat pe-
pat membawa nama Jalur rak serta satu gangsa. '
Gernilang di luar negara. Ini- Selain thong Wei yang
lah maksud kemerdekaan meraih '. perak, badminton
untuk saya," katanya. turut menyumbang dua lagi
Azizulhasni yang meng - pingat perak merierusi gan-
gegar trek dengan merne- dingan beregu campuran
nangi gangsa menerusi acara Chan- Peng Soon -Goh Liu
keirin pula berpendapat pe- Ying serta beregu lelaki ,Goh
ngertian kemerdekaan se- V Shem- Tan Wee Kiong.
memangnya amat-menda- Gandingan ~ Pandele-
lam kepadadirinya sendiri. la-Cheong Tun Hoong p\1la
"Apabila saya berada eli menyumbang perak mene-
luar negara untuk menyertai rusi acara 10 meter platform, .
kejohanan tertentu, saya ra:- seirama.
sa bangga menjadi rakyat
Malaysia yang menjadi con-
toh· kepada negara' lain di
luar sana._
"Sebab kita dapat hidup
bersatu padu meskipun ber-
bilang bangsa dan kaum Ki-
